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Development of stirring cleaning method to remediate 





We have developed a stirring cleaning method to remediate radioactive cesium (Cs)-
contaminated paddy elds. It was comprised of 1) adding water and a dispersive material to the eld 
and stirring water and soil; 2) Drinage of soil suspension in, which containing much amount of 
radioactive Cs rich soil micro particles; and 3) on-site treatment of wastewater using a portable 
treatment system. After the decontamination, the decrease rates of 137Cs in soil and brown rice were 










































































































































































圃 場 に お け る 地 上1 m の 空 間 線 量 率 は、 除 染 前 の
1.77 μSv h－1 から除染後の1.24 μSv h－1 に減少、低減率
は30.1％となった。土壌中の 137Cs放射能濃度（土壌深0
～15 cmの総計）は3.06 kBq kg－1 から1.17 kBq kg－1 に
減少、低減率は61.7％に達した。放射性Cs由来の放射能
が検出されなくなる深さ30 cmまでの土壌を対象に算出































































































照区6.35 t ha-1 に対し、除染区では15％減収し5.39 t 
ha-1 となった。玄米中の放射性Cs濃度は対照区40 Bq kg
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摘　 要
土壌撹拌法による放射性セシウム汚染水田の浄化方法
を開発した。本法は、1）水田に水と分散剤を加えて撹
拌、2）土壌懸濁液中に分散した放射性セシウムを多く含
む細かい土壌粒子を排水、3）可搬型の処理装置による排
水処理で構成される。除染により、土壌と玄米中の放射
性セシウム低減率はそれぞれ62％と58％となった．  
